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研 究 所 彙 報
1983.12^-1984.11
学会および研究会報告
〔人文地理学会歴史地理研究部会〕1984年
2月25日 京大会館 「農書か ら何が読み
とれるか一 『会津農書』を例に して一」
有薗正一郎
〔日本医師学会〕1984年3月24日順天堂
大学 「尾本涼海(公同)について」
田崎 哲郎
〔花陶岩の野外地質学(シ ンポジウム)〕
1984年3月27日東京農業大学 「領家花
陶岩中の変成塩基性岩脈」
沓掛 俊夫
〔日本地理学会春季大会〕1984年4月5日
お茶の水女子大学 「山岳信仰 に基づ く社
寺の近代における分布概況」
千葉 徳爾
〔シンポジウム 「日本の狩猟文化」〕1984
年4月9日 京都フラワーホテル 「人獣
交渉の歴史」 千葉 徳爾
〔経済地理学会,中 部支部例会〕1984年4
月28日 愛知大学名古屋校舎 「干拓輪中
の形成」 安藤萬寿男
〔集成材工業研究会〕1984年5月10日奈
良県橿原市 「奈良県集成材工業の実態 と
問題点」 藤田 佳久
〔第38回九学会連合大会〕1984年5月13日
駒沢大学 「漁場支配 と沿岸漁村の構造
『共同課題 日本の沿岸文化』」
牧野 由朗
〔日本地理学会6月 例会〕1984年6月9日
日本大学 「農書 『老農類語』の農業革命
構想 と土地荒廃」 有薗正一郎
〔第一回印欧学研究会〕1984年6月15日
京都産業大学 「職人 ことばについて」
堀井令以知
〔経済地理学会中部支部例会〕1984年6月
23日 中京大学 「構造不況 と木材産業」
藤田 佳久
〔交通史研究会例会〕1984年7月21日国
学院大学 「東海道の藩領宿駅 における問
題点(共 同発表)」
渡辺 和敏
〔中世史研究会〕1984年9月20日名古屋
「三河国普門寺について」
福田以久生
〔日本民俗学会大会〕1984年10月6日岡
山市就実女子大学 「ヒロシマに行 く話
一ムラびとの広域志向性一」
千葉 徳爾
1984年10月7日「密教 と塚」
佐野 賢治
〔三河地域史研究会〕1984年10月13日愛
知大学 「維新前に海外に渡 った東三河の
人物 について」 田崎 哲郎
〔東北地理学会〕1984年10月27日秋田大
学 「白山麓焼畑制度 と住民活動の再検討」
千葉 徳爾
〔交通史研究会例会(シンポジウム)〕1984
年11月17,18日愛知大学 福田以久生
渡辺 和敏
佐野 賢治
〔実学史研究会〕1984年12月1日豊橋市
勤労福祉会館 「蘭学者の定着 と移動」
田崎 哲郎
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現地調査
〔領家帯の地質調査〕1983年12月5日～9
日 大阪府南部,奈 良県中部 「地質図の
作成」
参加者 沓掛俊夫所員,東 京農大教授そ
の他6名
〔南九州低地水田の土地条件調査〕1983年
12月23日～1984年1月8日鹿児島県下
4ヶ所 「近世の湿田 と乾田の土地条件の
差異 をボー リングにより確認」
参加者 有薗正一郎所員外1名
〔五條市調査〕1983年12月～1984年1月
奈良県五條市
参加者 藤田佳久所員外4名
〔集成材工場調査〕1983年12月,1984年1
月 奈良県全域
参加者 藤田佳久所員
〔林業史調査〕1983年12月,1984年1,2,
3,6,7,8,9月東京等
参加者 藤田佳久所員
〔吉野林業調査〕1984年1,2,8,9,
10月 奈良県川上村,十 津川村
参加者 藤田佳久所員外愛知大学学生2名
〔山岳社寺の位置 と構造〕1984年1月4日～
8日 岡山県落合町,姫 路市 「大山との
関連,ミ サキ神祭祀のあと濃厚なことを
知る」 参加者 千葉徳爾所員外1名
〔白山麓住民生活調査〕1984年3月28日～
31日,1984年9月19日～23日 石川県吉
野谷,尾 口,白 峰村 「過去帳調査,焼 畑
生活のきaと り」
参加者 千葉徳爾所員外成城大学院生2
名
〔房総半島の羽黒信仰〕1984年4月28日～
30日,6月30日～7月1日
参加者 千葉徳爾所員外松戸南高学生外
〔中世の古城,史 蹟の実地踏査〕1984年6
月6日 ～7日 菊川町,浜 岡町,金 谷町
「菊川の里の現地見聞,高 天神城,横 地
館」 参加者 福田以久生所員
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〔モンゴル族のオボ祭 り〕1984年6月9日
～19日 内蒙古自治区バイエンフショ
参加者 佐野賢治所員外
〔領家帯の地質調査〕1984年6月19日～22
日 香川県西部 「地質図の作成」
参加者 沓掛俊夫所員,滋賀大学助教授外
〔南アルプス山村調査〕1984年6月大井
川,天 竜川流域
参加者 藤田佳久所員
〔山地の流出〕1984年7月29日～8月1日
寒狭川,1984年8月7日～8日 愼原川
参加者 宮沢哲夫所員外
〔橿原市総合調査〕1984年7月(4日間)
奈良県橿原市
参加者 藤田佳久所員外愛知大学学生23
名
〔東海農民の生活史に関する調査〕(文 部
省科学研究費助成研究)1984年8月2,
3日,9日 ～12日 渥美郡田原町,岐 阜
市黒野 参加者 黒柳晴夫所員
〔製茶及び喫茶習俗調査〕1984年8月2日
～22日 中華人民共和国江蘇省,漸 江省,
福建省 参加者 松下 智所員
〔布佐(我孫子)の河港調査〕1984年8月4
日～5日 千葉県我孫子市布佐
参加者 千葉徳爾所員外成城大学院生2
名
〔山岳社寺の構造〕1984年8月6日～12日
和歌山県高野町,高 知県物部村,室 戸町
「高野山及周辺の変遷」
参加者 千葉徳爾所員外松戸南高校学生
〔新農業構造改善事業 と地域振興〕1984年
8月6日 ～9日 恵那市
参加者 渡辺 正所員
〔鈴鹿花醐岸体の地質調査〕1984年8月17
日～20日 鈴鹿山地,神 崎川流域 「花歯
岸体の区分」
参加者 沓掛俊夫所員,滋 賀大学助教授
外
〔狩猟者の宗教的行動〕1984年8月20日～
23日 岩手秋田地方狩人集落 「東北マタ
ギの狩猟 と宗教関係」
参加者 千葉徳爾所員外松戸南高校学生
1名
〔日本の沿岸文化(共 同課題)〕1984年8
月21日～24日,1084年10月30日～11月2日
三重県志摩町,南 島町漁村一帯 「基礎的
資料の蒐集」 参加者 牧野由朗所員
〔都市基盤整備調査〕1984年8,9,10月
蒲郡幸田,音 羽
参加者 藤田佳久所員
〔地域社会の変容 と農山村問題(共同調査)〕
1984年8月25日～28日 北設楽郡設楽町
三都橋,八 橋,南
参加者 交野正芳,古 賀倫嗣,渡 辺 正
所員外愛知大学社会学科学生70
名
〔和書調査(黒 川村公民館蔵)」1984年8
月,10月 新潟県北蒲原郡黒川村
参加者 沢井耐三所員
〔国鉄越美南線 と地域社会〕1984年9月11
日～12日 岐阜県美濃地方
参加者 渡辺 正所員
〔鹿児島離島住民の移動の事実調査〕1984
年10月4日～11日 鹿児島薩摩郡下曽亙
村 「調査表をもとに調査把握 し,住民全
数の調査データーを作成予定」
参加者 交野正芳所員外離島研スタッフ
3名,熊本大学学生8名
〔ダム問題 と山村振興〕1984年10月31日～
11月2日 岐阜県徳山村
参加者 渡辺 正所員
〔鈴鹿花崩岩体の地質調査〕1984年11月2
日～4日 鈴鹿山地東部
参加者 沓掛俊夫所員外滋賀大学助教授
その他7名
〔ダム問題 と山村振興〕1984年11月16日～
18日 岡山県奥津町
参加者 渡辺 正所員
〔インドネシア,ジ ャワ農村の社会構造 と
人口流出〕(文 部省科学研究費助成研究)
1984年11月25日～12月31日インドネシ
ア共和国ジョクジャカルタ周辺農村
参加者 黒柳晴夫所員外3名
〔鳳来町林業調査〕1984年11月鳳来町
参加者 藤田佳久所員外愛知大学学生23
名
〔果樹農業の振興 と地域社会〕1984年11月
30日～12月1日 岐阜県美濃加茂市
参加者 渡辺 正所員
〔美濃郡代堤方役所文書(岐阜県 歴史資料
館蔵)の調査研究〕1984年度 岐阜県歴
史資料館 「上記文書中,古 地図につい
ては,そ の全部 について分析 し,その絵
図の作成年次などを究明すると共 に,そ
れによって輪中形成についての不分明な
点を明らかにな しえた」
参加者 安藤萬寿男所員
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
「近世農書の地理学的研究法試論」愛知
大学文学論叢76,1984年7月
〔安藤萬寿男所員〕
『名古屋市中央卸売市場の生鮮食料品供
給圏調査結果報告書(第16回)』名古屋
市,1984年3月
〔大礒義雄所員〕
『新編岡崎市史 近世学芸編13一第1章
俳諮(共 編著)一』 岡崎市,1984年8月
「青々処旬集全注(十 四～二十六)」 若
竹(若 竹吟社)620号～632号,1983年12
月～1984年12月
「蕪村一酒仙一」俳句四季第1巻 第12号
(四季出版),1984年12月
〔交野正芳所員〕
「東海地方の境界3市 調査 一静岡県袋井
市一」科学研究費助成金研究成果報告書,
1984年3月
〔久曽神昇所員〕
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『日本歌学大系 別巻六』風間書房,1984
年11月
『俊景本宇津保物語 と研究口』ひた く書
房,1984年2月
「和漢朗詠集の和歌作者考(三)」愛知大学
文学論叢,1984年1月
「異本の興味(五)」汲古5号,1984年5月
〔沓掛俊夫所員〕
「北米PeninsularRangesbatholithの
はんれい岩体 と領家帯のそれとの比較」
MAGMA72号,1984年11月
「中部地方における白亜紀s古 第三紀火
成活動の変遷」地学団体研究会第38回総
会シンポジウム資料集(共著),1984年5月
〔黒柳晴夫所員〕
「家族意識研究について」愛知学院大学
人間文化研究所報第4号,1984年3月
〔古賀倫嗣所員〕
「労働の社会理論のために←)に)日」愛知
大学文学論叢75,76,77輯,1984年3,7,
11月
〔佐野賢治所員〕
「星 と虚空蔵信仰」平凡社月刊百科,19
84年1月
「十三塚」十三塚(平 凡社),1984年11月
「虚空蔵信仰」宗教 と現代,1984年1月
「ブータンの人 と生活」中日新聞夕刊連
載,1983年12月10日～27日
〔沢井耐三所員〕
「文明十八年 『和漢狂句』考証」愛知大
学文学論叢75輯,1984年3月
「山崎宗鑑」国文学解釈 と鑑賞49巻8号,
1984年6月
「お伽草子 『磯崎』一お伽草子 と説経の
世界一」川口久雄編,古 典の変容 と新世
(明治書院),1984年11月
〔田崎哲郎所員〕
「洋学の伝播 ・普及」中山茂編 『幕末の
洋学』所収(ミネルヴァ書房),1984年1
月
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「村松愛蔵を支えた人々」歴史への招待
30,1974年7月
「洋学(岡 崎地方の)」
「国学(岡 崎地方の)」
新編岡崎市史13,近世学芸編所収,1984
年9月
「出世移動型の蘭方医 一吉田出身,尾
本公同の場合 一」
三河地域市研究2,1984年11月
「文書館問題 を考える」朝日新聞夕刊
(中部編)1984年12月
〈史料紹介〉
「近田伝氏に聞 く」愛知大学国際問題研
究所紀要78号(共同執筆),1984年1月
「芝蘭堂,象 先堂各門人」洋学史事典,
1984年9月
「迎翠堂門人帳」実学史研究1,1984年
11月
「田中清氏に聞 く」愛知大学国際問題研
究所78号(共同執筆),1984年11月
〔千葉徳爾所員〕
「民俗学からみた熊倉遺跡」熊倉遺跡
一山棲み集落の探究一,群馬県六合村教
育委員会発行,1984年3月
「ムツシとナギハ タ」 はくさん12巻1号,
1984年6月
「人獣交渉の歴史」創造の世界51号,
1984年8月
〔中出 惇所員〕
『日語閲読教材』北京語言学院国部 日語
教研室(主 編著),1984年6月
〔福田以久生所員〕
『静岡県の私話 上,下』静岡新聞社(共
同著述編集担当),1984年5月
「中世の高師郷について 一故歌川学教
授に捧げる一」愛知大学文学論叢76,
1984年7月
「歌川学教授の業績 について」三河遠江
の史的研究一歌川遺作集,1984年11月
〔夏目隆文所員〕
『万葉集遠江歌新考』桜楓社
「御旅所」郷土読本 『岡本』巻二,1984
年8月
〔藤田佳久所員〕
『奈良県集成材工業の生産構造分析 と需
要開拓への展望』奈良県集成材工業協同
組合,1984年3月
『現代日本の森林木材資源問題』汐文社,
1984年9月
『人文地理学総論』朝倉書店,1984年10
月
「奈良県に関する地域研究と地域像の展
開」愛知大学文学論叢74,1984年1月
「現代 日本における農業地域構造の形成
とその構図」愛知大学文学論叢75,1984
年3月
「天竜川中流域における育成林化の地域
的性格」徳川林政 史研究所紀要,1984年
3月
「南朝・後南朝伝承の山村 一吉野・十津
川山地における山村の成立 とその村落構
造をめ ぐって一」山村問題研究5,1984
年3月
「吉野川流域の環境 と生産,社 会組織の
展開」環境文化研究所研究報告,1984年
3月
「造林運動 と吉野林業」かわかみ326号,
1984年5月
「吉野林業の成立基盤 とその役割」環境
文化6月 号,1984年6月
「十津川水害研究 ノー ト(上,下)」北海道
新聞,1984年6月
「林業不況 と吉野林業」歴史 と地理347
号,1984年7月
「(書評)山 村開発の課題 と展望」農林
水産省図書館月報7月 号(共編著),1984
年7月
「外材卓越下における山村の変貌 と林業
地域の再編成」愛知大学文学論叢76,
1984年7月
「山村地域総合開発の基本方向」農業 と
経済9月 号,1984年9月
「(翻訳)程 鴻 『中国における山地資源
の開発』」山地研究1-2,地 理学報告
59号
「自動車交通流による機能地域の設定 と
その検討 一徳島県をフィール ドとして
一」愛知大学文学論叢77,1984年12月
〔堀井令以知所 員〕
「御所ことばについて」懐徳第52号,
1983年12月
「英語教師初心忘れるべからず」英語教
師読本NQ3(アルク社),1984年2月
「印欧語の法 と掟」地中海学会会報68号,
1984年3月
「ことばの周辺」朝日新聞大阪本社版,
1984年4月～毎週火曜日連載中
「印欧語 における法を意味する語につい
て」関西外国語大学研究論集第40号,
1984年5月
「言葉の遊び一職人 と軽口」演芸場63,
1984年12月
〔渡辺和敏所員〕
『新居町史第7巻 』新居町史編 さん委員
会(編 集担当),1984年3月
「近世関所の地方的展開」愛知大学文学
論叢74輯,1984年1月
「関所配備網にみる 『関東御要害』体制
(上)」愛知大学文学論叢75輯,1984年3月
「関所配備綱 にみる 『関東御要害』体制
(下)」愛知大学文学論叢76輯,1984年7月
〔渡辺 正所員〕
「現代の水問題 と 『流域社会』」私学研
修第95号,(財,私学研修福祉会),1984年
3月
「資源総合利用方式による地域農業の実
験」自治研 ぎふ第25号(岐阜 自治研セン
ター),1984年11月
「水文明の夜明 けを求めて」いま人間 と
して11号(径書房),1984年12月
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